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ДО ДА ТО К 2
ПОЯСНЮ ВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до змісту освітньо-професійної програми 
підготовки магістра за спеціальністю
8.040202 “ Соціальна робота”
П рограма підготовки магістра соціальної роботи розрахована на 2 роки. 
М ета її — дати студентові повну вищу освіту, забезпечити глибокими теоре­
тичними та прикладними знаннями, вміннями, а також підготувати до про­
фесійної діяльності й подальшого поглиблення спеціальних знань.
Всі дисципліни навчального плану поділяються на 2 групи: /1/ — норма­
тивні, тобто обов’язкові для вивчення, та /2/ — вибіркові. Співвідношення 
між ними відповідає міжнародній практиці та вимогам державного стандар­
ту України.
Зміст освітньо-професійної програми відповідає основним стандартам 
вивчення сучасної соціальної роботи та соціальної політики в світі. П ер­
ший рік навчання дає можливість отримати комплекс знань з соціальної ро ­
боти і соціальної політики та опанувати знання з соціології, психології, пра­
ва під час вивчення спецкурсів, які було розроблено безпосередньо для соці­
альних працівників. По кожному з предметів послідовність тем у програмі 
йде від загального вступного курсу до складних трактувань, а потім і до ре­
тельного розгляду та аналізу окремих аспектів.
Навчальний план магістерської програми побудовано таким чином, щоб 
кожен студент максимально використовував потенціал своїх здібностей та 
схильностей. Належне місце надається вибірковим дисциплінам. Серед них 
професійно-орієнтовані спецкурси соціальної роботи з окремими групами 
клієнтів.
П рограмою передбачені написання критичних оглядів, аналітичних ро ­
біт, розробка та доповіді з са8е-8ІиШе8.
Значне місце в навчальній програмі належить практичній підготовці 
майбутніх фахівців. Цикл практичного навчання складається з навчальної, 
виробничої та дослідницької практик.
Відмінною рисою другого року навчання є те, що більшість часу студен­
ти витрачають на практичну роботу, а також працюють над дослідницьким 
проектом, у якому вони застосовують набуті теоретичні знання до розв’язан­
ня проблем окремих соціальних груп населення України, оскільки соціаль­
на робота складається з набору методів, які можна використати для розв’я­
зання конкретних проблем як окремої людини, так і груп людей. Робота про­
фесіоналів, які отримую ть ступінь м агістра в цій програм і, передбачає 
застосування загальних методів соціальної роботи та інструментів соціаль­
ної політики для вирішення практичних проблем в соціальній сфері.
Кількість годин потижневого навантаження на студента (26 годин), а 
також кількість заліків та екзаменів у триместр не перевищує норм, встанов­
лених Міністерством освіти України.
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